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In armoniaconl'impostazionegeneraledelconvegnopercui questo
testofu scritto!sarebbestatoforsepiulogicosoffermarsioprattuttosuquegli
aspettiquattrocenteschide trasportimarittimipiuinteressantipergli sviluppi
deisecolisuccessivi.
Macredocheinquestomodopotevocorrereil rischiodipresentareun
quadroparziale,comecapitaspessoaffrontandoquestosecoloxv,vistocome
secolodicernieraodipassaggio.Entroi limitiincuicibpubesseremetodolo-
gicamentel cito(chélo storiconondevecertodimenticareil lempochelo
separadall'epocaoggettodellasuaindaginequantoinquestolempoaccaduto)
cercherbdipresentareunquadropiufotografico,piustatico,certo,matenden-
zialmentepiucompletodeitrasportie deicommercimarittiminell'Italiadel
Quattrocento.
Cibpersfuggirealrischiodifareunhistoireimplicitamentretrodictive,
quellacheavrebbepraticato,secondoAlainCaillé,lostessoBraudel,unagloria
chedecidedell'importanzarelativadelleistituzionio degliavvenimentiin
funzionedi cib chela gloriaconoscedelloro divenireulterioree delloro
significatoattuale.2
ATIzi,inavviodidiscorso,ebeneconcentrarelanostraattenzionesugli
ultimidecennidelTrecento,coslricchidi innovazioniimportanti.
Nonmiriferiscoa innovazionidecisivenell'artedellanavigazione;in
questosensoi cambiamentipiurilevantieranogianonsoloavvenutimaanche
I La peninsolaitalianae il mareoCostruzioninavali,trasportiecommerciomarittimotraxve
xx secolo,organizzatodal professorTornmasoFanfani e svoltosi a Viareggio dal 29 aprile all'l
maggio 1991.Gli atti SOllOin corso di stampapressola casa editriceES! di Napoli. E' parso
opportunoall'amicoIradielproporreil testoanchea lettoridiversidaquelli chaavrannooccasione
di leggereil volumedegli attidelconvegno.
2 A. CAlLLE,L'emprisedu marchéin Lire Braudel,pp.93-132e in particolarep. 94.
Revistad'História Medieval3, pp.27-54
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ormaiconsolidati:la diffusionedellavelalatina,deltimoneasialeposteriore
unico,dell'usodellabus ola,comelo sviluppodellacartografianauticae la
redazionedeiportolanisanofattichebanDodatazioneprecedente.Ancheil
perfezionamentodeivelieri,legatopureall'introduzioneD lMediterraneodella
cocca,conlaconseguentegrandemutationedi naviglioperlenostremarine,
consistenteinunpiusicuronavicarenellamenospesa,perusareleespresioni
dell'attentoeacutoVillanV fupiuttostounfenomenodellaprimametadelXIV
secolo.Bastiquidire,aquestoproposito,che,secandoi calcoli,autorevolie
convincentidelLane,4il rapportotramarinaioe tonnellatadi caricopasso
allorada1/1a 1/5.E progressinellastessadirezioneinteressaronoanchele
galee,perlequaliil rapportosarebbepassatoda3/1a1/1.
Mi riferi1¡co,invece,al cambiamentodei rapportitra il mercante
l'armatore(doveladistinzionepiueprimadi funzionichedipersone),trale
ragionidelloscambioequelledeltrasporto.
FederigoMelis hamostrato,insiemeconsalidapazienzanaliticae
lucidavisioned'insieme,l'importanzadellarivoluzionenellestrutturedeinoli,
conil passaggio,compiutamenterealizzatoappuntonell'ultimoquartodelXIV
secolo,daunsistemarigidodeinoliadunocaratterizzatodaunanotevolissima
discriminazioneinrelazioneallemercitrasportate.5
Fattie datisanobennoti;basteradunque,qui,evocarli.11campodi
variabilitadeinolie statofissatodalMelis,sullabasedelladocumentazione
datiniana,inun'ampiezzacheva,fatto1il Dolodelpiombo,a480,74peril Dolo
delfilosericod'oro;ecioeliminandogliestremi,cioeil sale,spessoaDolozero
perchéutilizzatocomezavorra,e le perle,3333voltesuperiori,DelDolo,al
piombo.
Edenotissimoanchecheil Melisvedevainquestarivoluzioneil frutto
del completocontrollo,dapartedeigrandimercanti,dell'attodi trasporto,
acessoriorispettoalloscambio.EcheDelconseguenteincrementodellavarieta
dellemercioggettodi trafficoedelvolumestessodeitrafficieglipensavadi
cogliereunasvoltastoricadi enormesignificato:insiemeallanascitadella
bancamoderna,ltrionfodell'ordinescrittoeallosviluppodelleassicurazioni
3 G. VILLANI,CronicheTrieste 1857,vol. 1,p. 205.
4 F. LANE,Naviresetconstructeursa VenisependantlaRenaissance,Paris1965,p.37.
5 F. MELIS,1 trasportie le comunicazioninel Medioevo,con introduzionedi M. Mollat e a
curadi L. Frangioni,Firenze 1984,ove sonoristampativari saggitIa i quali il formidableWerner
Sombarte i problemidella navigazionenelMedioevogia in AA.VV., L'operadi WernerSombart
nel centenariodellanascita,Milano 1964.
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marittime,l'affermazioned lladiscriminazionediprezzideitrasportosegnava
il passaggiodaunmondo«antico»aunmondo«modemo».6
AncheJacquesHeers,i1quale,oltread ayerlavoratonell'Archivio
Datini,avevasoprattuttopresenteladocumentazionegenovese,bbearilevare,
unatrentinadi annior sano,che,in rapportoalladipendenzadelDolodalla
qualitadelbene,il xvsecolovide«accrescersiconsiderevolmentegliscambidi
mercipesantiedipocovalore».? .
Certo,questarivoluzionedellestrutturetariffarie,puf diffondendosi
largamenteesemprepiurapidamente,nonebbeovunquela stessaportata.Ad
esempiolamarineriacatalanasembrayerconservato,perragionichesarebbe
opportunoindagare,unamaggiorrigiditadeinoli,casicome,delresto,l'istituto
assicurativoebbelaggiu,dapprima,minorediffusione;epiuch~perunapresunta
scarsiffidicapitali,operunapresuntascarsapropensioneadinvestirliinquesto
settore,perla fidudaripostadaicatalaninellaforzadeisoldatimbarcatiin
grannumerosulleloronavi:almena stareallaspiegazionedatadaicorrispon-
dentibarcellonesidell'aziendaDatinialladifficoltadistipularecontrattiassicura-
tivisullapiazzadiBarcellona.Unritardo,comunque,chesarapoirapidamente
colmatoDeiprimidecennidelQuattrocento.
11temaandrebbecomunqueripresoconindaginisualtrefontieperaltri
luoghidellapeninsolaitaliana:non,certo,perconfutareil risultatoraggiunto
dalMelis,e colpevolmenteignorato,comealtrisuoirisultati,in tantemal
impostatediscussionisulla"decadenzait liana",8mapermeglioarticolarela
nostraconoscenzaditempiedimadidiquestoprocesso.
Vorreirapidamenteindicaretreulteriorilineedi approfondimentoche
mipaionopossibilienecessarie,semprecollegatial temadeinoli,madi piu
generaleportata.
In primoluogounsupplementodi indagine,edanchediriflessione,sul
rapportotragrandecommercioe piccolocommercio,tragrandetrasportoe
piccolotrasporto.Nonperchéneglistessistudimelisiani,comein moltialtri
studi,i1temasiaignorato,maperchéameparechesiamoancoralontanidalla
6 Fondamentaleperla comprensioneden'operamelisianail penetrantesaggiodi M. DEL
TREPPO,FederigoMelis. storico in Studiin memoriadi FederigoMelis, Napoli 1978,vol. 1,pp. 1-
87.
7 Cfr.J. HEERS,GenesauXV"siecles.Activitééconomiqueetproblemessociaux.París1961,
pp. 315-319.Di J. HEERS,cfr. ancheIl commercionel Mediterraneoallafine del secoXIV e nei
primi anni delXV, in "Archivio StoricoItaliano", 1955,pp. 157-209.
8 Mi permettodirimandarealleosservazioniin propositodamefaltenenaIntroduzioneaF.
Melis: Industriae commercionella ToscanaMedievale,a curadi B. Dini, Firenze 1989.
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ricostruzionediunsistema(usoil termineinsenso,percasidire,sombartianoe
nonstrutturalistico)checontemplii rapportitIale coppieenunciate,sianella
loroesistenza,sianellaloroeventualenonesistenza.
In altreparole,e,spero,piuchiaramente:inqualemisura,einqualimo-
di, il trafficodi cabotaggiodellepiccoleimbarcazionieraun'articolazioned l
grandetraffico(come,perazzardareunparagone,i capillaristannoai grossi
vasisanguigni)edinquale,invece,uninsiemediflussiparalleliequasiautono-
mi?E,ancora,quali,eventualmente,ledifferenze,sec'erano,dellestrutturedel
piccolocabotaggio,acominciare,magari,propriodainoli?
Una secondariflessioneandrebbefatta,ritengo,sulleragionidelle
trasformazionii dicate.
Nonintendocertonegare,comepulefainquestiannitantastoriografia
'revisionista',lacapacitadeigrandimercantididaTeil tonoaquell'economia,di
costituirneil volaDo:infatti,lecaratteristichediun'economianonsiindividuano
certamente,comepulesietentatodifare,contandogliaddettiaivarisettori.
Vogliopiuttostodirechebisognerebbeconsiderarequesteinnovazioni
pulecomeunarisposta,certarnenteefficacepositiva,aiproblemieaisegnidi
squilibriomanifestatisiintornoallametadelTrecento;queiproblemie quei
segnidisquilibriochehannodatoorigineadunastoriografiacatastrofistaanco-
ralargamentediffusa,porse,comeosservaloHeersnellaprefazioneallanuova
edizionediunSUDbellibrodi sintesisugliaspettieconomiciesocialidelXIVe
XVsecoloinOccidente,latesidiunacontrazionegeneralediunacrisilegata
unacongiunturadepressivaineluttabilenonpubpiu essereaffermatasenza
discussione.9
Unaterzariflessionedeveesserefattasulleconseguenzechequesta
trasformazionepotéaveresugli strumentifisici dell'attodi trasporto,le
imbarcazioni.E suquestamisoffermerbrapidamente.
NelDuecentola tendenzaerastataquelladiuncostanteaumentodella
stazzadelleimbarcazioni.Ugo Tucci ha osservatochenegliordinamenti
venezianidel1229venivanofissatemisureminime,mentrelapreoccupazione
delledisposizionidegliultimidecennidelsecoloera,al contrario,quelladi
porrelimitimassimi.Nel 1299c'eranonavitantograndidanonpoterentrare
DelportodellaSerenissima.1O
9 J. HEERS,L'Occident aux xiv' et xv' siecles.Aspectséconomiquesetsociaux.Paris 1990,
pp. 5-6.
10U. TucC!,La navigazioneveneziananelDuecentoe nelprimo Trecentoe la suaevoluzione
tecnica,in Venezia,p. 838.
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NelTrecentolacomparsadellecocchesegnol'affermazionediun'inver-
sionedi tendenzaversonavipiccoleepiumaneggevoli.11Villani,Delpasso
sopracitato,affermache,dopola comparsaDelMediterraneodelleprime
cocchebaionesi(1304),dall'horainnaziGenovesi,VinitianieCatalaniusarono
di navicareconle cocchee lasciaronoil navicaredellenavigrosseperpiu
sicuronavicareY
Gia in passatoavevoavutomodo,studiandole esportazionid cerea}i
dallaSardegna,di osservarenellamarineriacatalana,subitodopola metadel
XIVsecolo,unritomoversonavipiugrandi.Confrontandoi periodi1348-1351
e 1361-1366(quelli,cioe,documentatiinmanieraseriale)sipubosservareun
certoritomoversolenaus,chepassanodalloOall'8,98%,eunacorrispondente
diminuzionedellecocche,dall'84,O6al76,92%.12
C'e probabilmenteun legamecon la maggiorelentezzachee stata
spessoconsiderataunfattoredi inferioritadellaflottamercantilecatalana.Un
problema,osservodi passaggio,noncosifacilmenteliquidabile,in quanto
legatoallerelazionitrastrutturaeconomico-commercialeco legataitrasporti,
nonchéai complessiproblemidellamisurazionedellaproduttivime delle
variazionidellaproduttivitanavale:un campodifficile,Delqualetroviamo
ancoraunavolta,comepioniere,FredericLane.13
L'osservatoriocagliaritano,coslriccodidatiedancoracosiimportante
perquasituttoil secolo,nonostantel crescentidifficolta,fa pensarechele
marineriegenovesevenezianasoltantoversola finedelTrecento,cioecon
qualchedecenniodiritardo,sisianoporesseorientateversounritomoallenavi
digrossedimensioni.AnchealtrefontimisembraDoandarenellastessadirezione.
D'altronde,il fenomenoapparegeneraledall'iniziodelxv secoloeper
tuttoil Quattrocento.BastipensareaigrandivelieridipintidaVittoreCarpaccio
nellesue"Storiedi Sant'Orsola",tantopercitareunesempiocheecertamente
nellamentedi tutti.In realtal'iconografiae,peril Quattrocento,assairiccae
generosadiinformazioni:preparandoc nlacollegaLauraGaloppinil'apparato
iconograficoperunvolumediprossimapparizione,14abbiamoavutosoltanto
l'imbarazzodellascelta.
II G. VILLAN!,op.cit.,p.205.
12M. T ANGHERON1,Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona. 1. La
Sardegna, Cagliari 1981, pp. 167-181.
13 F. LANE,Le navidi Venezia,Torino 1983,pp.201-226.
14 TIvolume,dellaserie"AnticaMadre"editadarCreditoItaliano,appariranell'ottobre1992
con i titolo Viedi comunicazioneecommercio.
.,.~-
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Senzaaddentrarcinei complessiproblemimetrologicilegatialle
equivalenzein misuremodemedellemisuremedievali,quandoindicatenei
documenti,e senzaprenderepartitoperunadellediversetesi,si pub tuttavia
affermare,conbuonaapprossimazione,cheesistettero,fiel xv secolo,navi,
mostruoseperi tempi,superioriallemilleeancheduemilatonnellateodiemedi
portata.15Ma esse,certamente,eranoin numeroridotto.Le grossenavida
carico,semprepiuricchedialberiedisovrastrotture,16stazzavano,mediamente,
attomoalle300tonnellate,conunventagliocompreso,secandoi ca1coli,forse
unpo'troppoprodenziali,delloChaunu,tIale 150ele500tonnellate.17Lenavi
piugrandiappartenevanoalnavigliogenovese.18
Precisifattoritecnologicipermiseroquestaevoluzione,grazieal
trasferimentodallecocchedallenavicocche19ditecnichecostruttiveenautiche2°
a bastimentimaltapiugrandi.Inoltre,furonospinteal massimole tecniche
dellatessituradellevele,lequali,peraltro,nonpotevanosuperarei 500m2per
lavelaquadraei 300perlavelalatina:dondelamoltiplicazioned glialberinei
casidellenavidigrossedimensioni,conlavelamaestradedicataallapropulsione
fondamentaleelealtre,piupiccole,utilizzatesoprattuttoperlemanovre.Nelle
grandicaracche,comecelerappresentaancheil Carpaccio,sivedeunapiccola
velaquadratal castellodi proa,la veladi gabbiae unao duevelelatinea
poppaY
Questenavi,pesanti,abbastanzalente,pocomanovrabili(almenorispetto
allapiccolaeagilecaravella,lo strumentoprincipedellescoperte),potevano
utilizzaresoloportidalfondaleregolarmenteprofondo,attrezzati,conservizi
ausiliariperleoperazionidicaricoescaricobenorganizzatiesvolteallafonda
dapiccoleimbarcazioni.E' infattifalsochei portiprincipalidel'300edel'400,
15 Perlaverita ncheoggisifaspessoconfusionetralatonnellatadiportata(unitadipeso)ela
tonnellatadi stazza(unitadi capacita,pari a 2,83metricubi).
16 L. DENOIXin Colloquesd'HistoireMaritime,vol.V, pp.140-141.
17P. CHAUNU,L'espansioneeuropeadal XIII al XV secolo.Milano 1979(ed.orig. francesedel
1969),p. 244.
18 Cfr.J. HEERS,Genescit.
19Questotipodi navemista,percasi dice,si trovaconrelativafrequenzanellericordatefonti
cagliaritane:cfr. M. TANGHERON1,Aspetti,cit., pp. 167-173.Ricordo anchela presenzadi unanau-
cocahech,dallaformaparticolaredellaproa,a becco,appunto.
20 Tralequalinondobbiamodimenticarei perfezionamentidelsartiamedellemodalitadi
manovradellevele.
21Cfr. F. LANE,Le navidi Venezia,Torino 1983,p. XII.
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comepureebbea direqualcheanuofa RuggeroRomano,22nonavessero
attrezzature:'eranotomdi difesae fari,palizzate moli,depositi;c'erano
barcheperle operazionidicaricoe scarico,comec'eranobarcaiolie facchini,
funzionariesorveglianti,artigianicapacidiriparazioni;comedovevanoesserci,
inportoonelleimmediateadiacenze,possibilitadiristoraregliequipaggi.
E' evidenteheil problemadeifinanziamentiperla costruzionedelle
grandinavisiposeintermininuovi;enonsoltantoperlecostruzioni,maanche
perle spesedi esercizioemanutenzione:bastipensareallevelee allaloro
fragilita,oltrecheall'elevatocostoiniziale.
Ma ebeneforseinsistereanchesuun'altraconsiderazioneaquantomi
risultararamenteaccennnatae pocosviluppata:il legametral'incremento
quantitativodeicarichivoluminosiepesanti,collegato,comedetto,alfenomeno
delladiscriminazioned inoli,edelatendenzaversonavidigrandetonnellaggio
(peri tempi,s'intende).
Ho accennatoal probabileperfezionamentodellatecnicacostruttiva,
conunpassaggiodi conoscenzeedesperienzedallacostruzionedellegaleele
quali,sipensa,eranomeglioeostruitedeivelieri.Tuttavia,bisognapurericordare
chec'eunproblemadi documentazione.Infatti,laddovela costruzionedelle
galeeeragestitadirettamentedaglistatio comunquedaessipromossaecon-
trollata,quelladeivelieriavvenivanoimalmentep resclusivainiziativaprivata,
SIche,meDITenonmancala documentazionearchivisticaperla costruzione
dellegaleegiaperil XIVsecoloepiuancoraperil xvsecolo,23quelladeivelieri
e benpocodocumentata,salvosu alcunipuntiperi qualistatutimarittimi
davanoprecisedisposizioni.Un'eccezioneall'iniziativaprivatasiebbe,comee
noto,aVeneziaallorchélo stato,di fronteallacrisiprimae allaparalisipoi
dellacantieristicaprivata,dopoayerinutilmentecercatodi rianimarlaconuna
politicadi prestitie di rialzodeinoli, rececostruirein propriodiecinavi
mercantilidi stazzamoltogrande24trail1475eil1489.
Quantoall'archeologiasottomarina,sanoconosciutii problemirelativi
all'individuazioned irelittimedievaliacausadelpassaggio,comecontenitori,
dalleanforeallebottiequindiallegno.Tuttavia,proprioil xvsecoloelafine
delXIVhannogiadatoqualchesegnopromettente,comeil ritrovamentoa
Bremadiunacoceanordica,anseatica,estrattafiel1962dalfangodelfiume
22 Cfr.gli interventidi RuggeroRomanoadunconvegnolivornesedel1977,orainAttidel
Convegno"Livornoe il Mediterraneonell'etamedicea",Livorno 1978,pp. llO-ll.
23Cfr., peresempio,F. PIOLACASELU...,Dire di Pinuccia...
24F. LANE,Le navi,cit.,p. 9.
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Weser.25E moltodipiu,forse,potremmoavereconun'organizzazionem todica
dellericercheDeiluoghincuiladocumentazionescrittapermettediipotizzare
abbondanzadi naufragie in cui la situazionedellecorrentiedeifondaliper-
metíadiprevedereconservazionedirelitti.
Ricordoancoraduesingolaridocumentiche,accantoall'iconografiadei
dipintiedeimanoscritti,haTIllOaccresciutonotevolmentelanostraconoscenza
delletecnichecostruttivedei velierimediterraneiattomoalla metadel
Quattrocento.
11primoeundocumentoscritto,anziunmanoscritto,redattoin Italia
attomoal 1445eoggiconservatoalBritishMuseum.Studiatogianell925da
Anderson,26eunyeroepropriotrattatosullacostruzionenavale,conschemie
graficidi galereevascelli.Personalmentenonhovistoquestomanoscrittoe
possosoloaggiungerechele proporzionisanotantoda Andersoncheda
Winter27considerateprivediesattezza.
11secandodocumentoecostituitodaunmodellodinavecatalanadella
metadelQuattrocento,alloracostruitocomeex-votoperlacappellaeremitica
diSanSimódiMataróeattualmenteconservatofielRichmuseumdiRotterdam,
madellaqualesipubosservareunacopiamolíaaccuratalMuseuMaritimdi
Barcellona,museochehaancheorganizzato,recentemente,unamaSITacostruita
appuntoattomoaquestomodello.
Essofu studiatoconestremaperiziatecnicadaHeinrichWinterfiel
195628i un'operacheestataoratradottain catalanaconun'utilepostfazione
(cloenda)diHemandezi IsaI,29
Perlemercipiupovereil problemadellavelocitaperdevadiimportanza
economica,lmenainunacertamisura,perchéminorieranoleampiezzedelle
variazionideiprezziinrelazioneallevariazionidell'offerta.Diverso,ovviamente,
restavail discorsoperlemercipiuriccheperlequalileduevariazionipotevano
risultaremoltopiu brusche:ancheperquestomotivole galeee i convogli
continuaronoa caratterizzarec rtitipi di traffico,indubbiamenteinsiemea
ragionidiverse,comequelledellasicurezza.
Lagalea,oltreadoffrireforzamotricemuscolareaccantoaquellaeolica
(in unaproporzioneffettivamoltodiscussattualmentedaglistoricidella
25 K. P.KIEDEL-U.SCHNALL,DieHanse-Koggevan1380.Bremen1982.
26 R. C. ANDERSON.ltalianNavalArchitectura about1445,in "Mariner'sMirror" , 1925,p. 135.
27 H. WINTER,"Die..."
28Op. cit.
29H. WINTER,La nau catalanade 1450.Barcelona,1986,trad.e c/oendadi S. Hemándezi
Ida/'
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navigazione), e adesserequindirelativamenteindipendentedaicapriccidel
Mediterraneo,maTeincuinonsanomoltiediffusii venticostantiefrequenti
invecele bonaccestive,garantendocasiunarelativaprogrammabilitAdei
tempidiviaggio,aveva,dalpuntodivistadellavelocitaunulteriorefattoredi
superiorita,legatoallaformadelloscafo.
Infatti,il SUDcoefficientedi finezza,cioeil rapportotralunghezza"e
larghezza,pUfdiminuendoconi progressivisforziversolacostruzionedigalee
piugrandiecapaci,restavacomunqueparticolarmentealto:6einqualchecaso
anchemella,a frontedi valoriprecedentidi 7 o 8.1coefficientiperle navi
tondesi aggiravanointornoai 2,5.Ora,la velocitae data,a paritadi forza
motrice,dallaformulaYe=2.4Y-Lg, doveYe e la velocitacriticae Lg la
lunghezzalgalleggiamentodellanave.3o
Macioneifattieraverasolosuibrevitempincuiil motoremuscolare
potevaessereutilizzatoal massimo:in battaglia,persfuggireagli attacchi
corsari(opercompierli),in casodi urgentebisognodi trovareunriparoalle
improvvisetempestedelcapricciosoMediterraneo.Sullalungadistanzai vari
calcolifattisuitempidi percorrenzadellenotevolidistanze-tempodeiviaggi
versoil Levanteil velieroappareconcorrenzialeallagaleadamercato.
D'altrapartela galeaavevacapacitadi cariconettamenteinferiori,sia
perlaminorestazza(nonostantele sasperacionicostruttive),siaperl'equipaggio
necessariamentepiunumerosoeleconseguentimaggioriscortenecessarie,sia
perl'ingombrostessodeibanchideirematori.
Le galeremercantiliveneziane,studiateanchedaTenentieYivanti,31
conservanoelQuattrocentolaloroimportanza,enOnsoltantonelMediterraneo,
maanchelungole costeatlanticheiberiche francesi,nonché,attraversola
Manica,quelleinglesiefiamminghe.Addiritturailloroapogeoestatocollocato
proprionelprimoquartodelxv secolo;il sistemamostreragravisegninon
congiunturalid cedimentosolonell'ultimoquartodelsecolo,perpoivenirea
mortenel1534.Ma.aGenovalegaleedamercatoappaionorarissimamenteei
documentiquattrocenteschi.32
Le galereconserverannocomunque,nelMediterraneo,tuttala loroquasi
esc1usivafunzionemilitarefino aLepantoedoltre,nonostantei problemiposti
dalsemprepiuvastoimpiegodelleartiglierienegliscontrinavali.Cio giustifica
30Cfr. M. TANGHERONl,La viraa bordodellenavi, inArtigiani esalariati: il mondodel lavara
nell'/talia deisecoliXI/-Xv. Pistoia 1984,pp. 161-164.
31A. TENENTIeC. VIVANTI,Le film d'ungrandsystemedenavigation.Les galeresmarchandes
vénitiennes,in "Annales"1961,pp.83-84;F. LANE,Storiadi Venezia,Tocino 1978,pp.388-408.
32J. HEERS,Genescit.
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lafrasedelloChaunu:"lagaleraeunmartachenonsifiniscemaidiuccidere".33
Percompletarequestosguardosuglistrumentid trasporto,varicordato
cheormaisi potevanavigareconsufficientetranquillitanchefiel periodo
invemale,pUfsesi dovevametterein preventivola possibilitadi sostepiu
lungheneiportiodeviazioniimprevistedellarottaconconseguentiallungamenti
deitempidipercorrenza.
CioeyeroperglistessiconvoglivenezianidiritomodalLevante,lecui
dateeranofissatedallastatoe venneroappuntospostateversoil periodo
invemale.E cioeyeroancheperi velieri,giafielXIVsecolo,comeappare,per
esempio,dallastudiochehofaltodell'esportazionedeicerealidallaSardegna,
chemaSITaritrnistagionalilegatimaltadipiualleesigenzedelladomandache
nonaiproblemidellanavigazione.34In questadirezionevannoanchei risultati
delleindaginicondottesuiregistridellalleudadi ColliuredaRafaelCondee
dallamiaallievaClaudiaGiorgioni,35oquellesulcornmerciontemazionaled l
salediMancaperCagliariediHocquetperVenezia.36
Dal puntodi vistadell'artetlella navigazione,pUfnonesc1udendo
progressimaldefinibilinell'usodellecartenautiche(quellea rombo,senza
proiezioni,eranofunzionalissimefielMediteft-aneo,nonostantei loroerrori
dovuteall'esserecostruiteallabussola,senzatenercantodelladec1inazione)37 e
dellastessabussolaepUfvalorizzandotuttequelleconoscenzemarinare,falte
di osservazioniastronomiche,metereologichee faunistiche,accumulatesie
tramandaten isecoli(echecontribuirannoallagrandezzamarinaradiColombo),
nonvi e maltadasegnalare.Unaveranavigazioneastronomicasi avrasolo
piuttostocomeconseguenzaenoncomeantecedented llescoperteatlantique.38
33 P. CHAUNU. op. cit., p. 237.
34M. TANGHERONl,Aspetti,cit.,pp. 181-184.
35 R. CONDEy DELGADODEMOUNA,El tráficocomercialentrela Corona deAragón y Pisa en
1414segúnlos librosdela lezdade Colliure, in Studidi storiaeconomicatoscananel Medioevoe
nel Rinascimentoin memoriadi FederigoMelis, Pisa 1987,pp. 125-143.E. C. Giorgioni Mercu-
rial: II commerciotm la CatalognaePisa aU'iniziodelXV secolo,olla lucedei registrideUaUeuda
di Collioure, in "Medioevo.SaggieRassegne",12(1987),pp. 87-118.
36 C. MANCA,AspettideU'espansioneeconomicacatalano-aragonesen l Meditermneo
occidentale.1lcommerciointemazionaledelsale,Milano 1966;C. HOCQUET,Le seletlafortunede
Venise,2 voll., Lille 1979-1982.
37L'assecentraledelMediterraneorisultacasi spostatodaestaovestversonord;Gibilterrae
Alessandria,adesempio,figurano,sullostessoparallelo,mentrein realtitla cittaegizianae a5°piii
a sud.
38E' laconc1usionemaltaequilibratadiP.CHAUNU,op.cit.,pp.258-261,dopoaverespostole
discussionistoriografiche,in particolareriferendosiai vari CoUoquesd'HistoireMaritime.
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Bisognaperoricordarele tavoledi marteloio martelogio.11llame
appareperlaprimavalíainundocumentogenovesedel139O,ma,secandouna
testimonianzadi RamonLull, sembracheil lorouso,o di qua1cosadi molto
simile,vadafattorisalireall'iniziodelTrecento.Sanogiuntifinoanoiesemplari
delQuattrocento,precedentilametadelsecolo.
Basatesullatrigonometria,esseservivanoaimarinaiperstabilirequanto
il velierosi eraallontanatodallarottafissatain seguitoa tempeste,alla
declinazionemagnetica(debolecomunquefiel nostromaTeinterno)e, con
l'aiutodiesperienzaesensibilita,ncheallenormalioscillazionidibordatain
bordata.
Concludendoquestapartedelmiocontribuíamiparecheleosservazioni
fatteconsentanodiutilizzarepertuttal'ItaliaquantoebbeascrivereperGenova
JacquesHeersfiel 1971:"Le tipologienavalievolvonocontinuamentee
quest'evoluzionehalasuaimportanza:essaeconseguenzadinuovecondizioni
economiche,dinuoveformeditraffico,innescandoasuavoltaulterioriesigenze
e,spesso,tuttouncicloditrasformazionideimetodicommerciali".39
Lasciooradaparte,perragionidispazio,eperesserellenodirettamente
legateal tema,e ancheperchégia esposteda mein altraoccasione,40le
considerazionisullemutazionidell'equipaggio,dellecondizionisalarialie di
lavoro,sulcambiatoclimagerarchicoabordodellenaviindipendenza,come
mostratodalLaneperVenezia,41dallaconcentrazioned lleconoscenzes mpre
piuspecialistichein pochemanie dell'appiattimentodellavorodeglialtri(e
quindidelloropesospecificonelledecisionidaprendereabordo).Né posso
indugiaresulle difficoltacrescentidi arruolamento,né sulla diminuita
disponibilitadi legname(dituttelediversespeciedi legnameutilizzatoperle
diversepartidell'imbarcazione),problemacuihafattodelrestocennoTommaso
FanfanifielSUDdiscorsointroduttivo.
Nellasecondapartediquestarelazionevorrei,invece,tentareditracciare
unquadro,dinecessitasinteticoeincompleto,deiprincipalicentrimarittimie
portualidellapenisola,nonchédellerottemarittimeecommercialip uimportanti
e,piuraramente,delleprincipalimercifatteoggettodi trafficolungodi esse.
Magarisoffermandomiellasullerealtapiuconosciuteancheseoggettivamente
piuimportanti.
39 J. HEERS,Genovanel Quattrocento.Civilta mediterranea,grandecapitalismoecapitalismo
popolare,Milano 1984,p. 173;l'edizioneoriginalfranceseedel 1971e asuavoltae unariduzione
di J. Heers,Genescit.
40M. TANGHERON1,La viracit.
41F. LANE,Storia,cit., in particolarep. 138.
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Osserviamo,percominciare,lenovitacheappaionochiaramenteall'inizio
delsecolo.
Ricorderei,inprimoluego,laormaitotalescomparsadellaSardegnadal
cornmercionternazionale.Comeconseguenzadiunacrisiinternamoltograve,
legatasoprattuttoadunaterribilee interminabileguerra,ormaidivenutada
conflittotrail giudicatod'ArboreaelaCoronad'Aragonaunoscontromortale
tralanaciosardescaelanaciocatalanesca,42ognitrafficoregolaretral'isolae
lapenisolaitalianaeinterrottoperassenzadioffertaedidomanda.L'intensaatti-
vitacorsaraesercitatadaiCatalaniproprioapartiredaCagliarie daAlghero
negliultimidecennidelTrecentofeceil resto.
Gli studi,incorso,diun'altramiaallieva,LamaGaloppini,suiregistri
doganalicagliaritani,43comemostranointenserelazionipertuttoil Trecento
conPisa,coni portidell'Italiameridionale,Amalfi,Napoli,Gaeta,Sorrento,
Paola,Santonoceto,Tropea,conlaSicilia,44cioeconPalermo,Trapani,Girgenti,
conGenova(quandononerain guerraconl'Aragona)e piuraramentecon
Venezia(in mismacrescenteconil cresceredell'interessev nezianoperil
Tirrenoversolafinedelsecolo),ciindicano,grazieall'unicoregistroquattrocen-
tescosuperstite,del1422,unatotaleassenzadi rapporticornmercialiconla
penisolaitaliana.E mentrela Sardegnaragoneseeraormaidivenuta,giadal
1370,daesportatriceimportatricedicereali,45anchelaproduzionel'esporta-
zionedisale,casisignificativafielXIVsecolo,rallentofinoadarrestarsidoroil
primodecenniodelXV,comeresultadalgranlibrodiCiroManca.Ibizapren-
derail postadiCagliaricomepuntodiriferimentodelcornmerciontemazionale
delsalefielMediterraneooccidentale.
CagliariedAlgheromanterrannolaloroimportanzadiscalosaltanteper
le navicatalanesullerottedi andataperil Levante,comeha mostratoe
quantificatoMarioDelTreppo46in unSilOfondamentalevolumedel1972,in
42 Per l'esposizionepiu recentedegliavvenimenticfr. F. C. CASilLA,La Sardegnaaragonese,2
vol!., Sassari1990.Cfr. ancheB. Anatra.
43 In attesadi uno studiopiu generale,cfr. intantoL. GALOPPINI.1registridoganalidi Cagliari.
Prospettivee primi risultati di una ricerca. in corso di stampanegli Atti del XIV Congressodi
StoriadellaCoronad'Aragona(Alghero-Sassari1990),giaeditoin formaprovvisoriafiel I volume
dei 'preprint';L. Galoppini:Fonti doganali:problemimetodologicie trattamentodati. in "Archivi e
Computer",1(1991).
44 I rapporticonla Siciliasanoindicatisoloparzialmentedairegistridoganali,qualinon
rilevano, in quantoesenti,le operazionidei mercantie degli esportatoricatalaniche avevano
certamentein manola maggiorpartedelleoperazionitra la Sicilia e la Sardegnaaragonese.
45 M. TANGHERONI,Aspetti.cito
46 M. DELTREPPO.1mercanticatalanie l'espansionedeltaCorona d'Aragonanel secoloXV,
Napoli 1972.
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relazionesoprattuttoallautilitadirifornirsidi corallocomepreziosamercedi
scambiosullepiazzeorientali,soprattuttoBeirut,Ciproe Rodi.Al corallo,
pero,continuavanoadessereinteressatianchei genovesiei marsigliesi.
Finoal 1410Oristano,capitaledell'indipendentegiudicatod'Arborea,
giuntoin certiperiodia controllarequasituttoi1territorioruralesardo,era
rimastoun portofrequentatointensamenteda operatoripisani,genovesi,
marsigliesi,attrattidalgrano,daipellami,daiformaggieanchedallalana,per
quantoquestafossediscadentequalita.Ma lascomparsadelgiudicatodopola
sconfittadiSanluri(1409)posefineaquestitraffici,comunquegiafortemente
indebolitidalleridottepotenzialitaproduttricidell'isolae dal suodeclino
economicoedemografico,conlaconseguentecontrazioneanchedelladomanda
divinoedimanufatti.
Un' altrocambiamentopoliticorilevantetu, fiel 1406,la conquista
fiorentinadiPisaequindidiPortoPisano,mentreLivornoverraannessasolo
nel1421.
FederigoMelis haprovatola straordinariavitalita,anzila crescente
importanzafielTrecentodiPisacomepiazzamercantileedelsuosistemapor-
tuale,formatodaPortoPisan~e dallanascenteLivorno(tema,la nascitadi
questacomecittaportuale,sulqualestaora1avorandoperlasuatesididottora-
toOlimpiaVaccari).Pisa,boccadi Toscanasecandola felicecontemporanea
espressionedi GoroDati,avevatuttaviaunretroterradi notevoleampiezza,
certonon1imitatoallasolaToscana.Lacittaeraaliara,hascrittoil Melis,i1piil
grandeemporiolanierodelMediterraneo,ma anchecentrofinanziariodi
primissimorilievo.47
Ora,sipuopensarechelafunzionecommercialeemarittimadiPisasia
sostanzialmenterimastaintattadopolaconquistafiorentina,indipendentemente
dalladesolazionematerialedeBacitta,dallascomparsaperemigrazioneod
esiliodelsuocetodirigentedimprenditoriale,dalladecadenzadicerteforme
didomandaurbana,comequellaediliziaedartistica,direcentestudiatadauno
deipochinostristoricidell'artedotatidi sensibilitastorica,RobertoCiardi.48
Addirittura,venivanoapertenuoveprospettive.Firenzegiaera,neiter-
miniindicatidalMelis,unapotenzamarittimasenzaporto;49dopol'acquistodi
PortoPisano(1406)e di Livomo(1421)recedeglisforziperdivenireanche
47 F. MELIS,Aspettidella viraeeonomieamedievo/e.Studisull'ArehivioDatini di Prato, vol. 1,
Siena 1961;F. MEus, 1 trasportie /eeomunieazionine/Medievo, intr. di M. Mollat, a curadi L.
Frangioni,Firenze 1984.
48 R.P.CtARDI,Il Quattroeento,inSeu/tura PisaIraQuattroeSeieento,Pisa1987.
49 F. MELIS,1trasporti,cit.,pp. 82-83.
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unapotenzanavale:vennerorganizzatideiconvoglistatalidigaleesull'esempio
diVenezia,convoglichesanostatistudiatidalMallett.5OLo stessostudiosoe
giuntoadaffermareche"froma purelyeconomicpointof viewPisaas a
cornmercialcentrenjoyedaperiodof revivalunderfuefirstFlorentinedomi-
na-tion",asostegno,pero,diunnonfelicetentativodi revisionedell'interpre-
tazionetradizionaledellenegativeconseguenzed lladominazionefiorentinadi
Pisa.51
NonequestalasedeperdiscuterelatesigeneraledelMallett,anchealla
lucedeinonmoltistudiapparsisuPisaquattrocentescadopoil1968,pUfseva
dettocheeglirecepiscein pieno,comebasedellesuevalutazioni,la non
accettabilet sidiunainarrestabiled cadenzadiPisagiafielTrecento.Perquel
chequipiiIci interessasiimponealmenaun'osservazione:lefontisucuieglisi
e basatosanoquasiesclusivamentefiorentine.Egli non ha tenutocanto
minimamented ll'impressionanteesododi mercantiebanchieripisanicuiha
poidedicatopazientiedintelligentianalisiGiuseppePetraliail qualehaseguito
in Siciliaein Catalognale affermazionidovuteallelororisorsefinanziarie
soprattuttoalloroknow'how.52
Pisaoffrecomunqueunbuontemadistudiosull'incidenzadellevariazioni
politico-statualisuicambiamentidellecorrentidi traffico.
Consideriamouncaso,delqualee statoalmenaavviatolo studio:53i
rapporticornmercialitralaCatalognaePisa.
In questacittarisiedevaunaconsistentecoloniacatalana,la quale
intervenne,durantel'assediofiorentino,pressoil re MartinoI perchénon
sostenesseFirenzeedanzifacesequalcosaperimpedirelaconquistadiPisa.
La quale,siperfortunalosveniafet,{:oqueDeusnovuylla,esnostrahopinio
quelseriadestrucciodelmon,eentrelesaltresnacionsentenemquealanostra
per tempstornariaengranprejudici.54Ma i mercanticatalanisi adattorono
probabilmenteconestremarapidita lnuovoquadroistituzionale,proponendo
50 M. MALLEIT, TheFlorentineGalleys in theFifteenthCentury,Oxford 1967.
51M. MALLEIT,Pisa andFlorence in theFifteenthCentury:Aspectsofthe Period ofthe First
Florentine Domination, in N. Rubinstein (ed.), Florentine Studies. Politics and Renaissance
Florence,London 1968,pp.402-441;la citazionee allap. 413.
52 G. PErRAUA,Banchieri efamiglie mercantilinel Mediterraneoaragonese.L'emigrazione
dei Pisani in Sicilia nel Quattrocento, Pisa 1989.
53 C. GIORGlONIMERCURlALI, Il commercio, cito
54 A. CAPMANY,MemoriasHistóricasobrelamarina,comercioy artesdelaantiguaciudad
deBarcelona,nuovaed.a curadi C. Battle,Barcelona1966,t. 11,doc.278.
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irnmediatamentedi sostituireil consoleloro,cheeraunpisaDomaltalegatoa
Barcellona,55conil fiorentinoGinoCapponi.56
Ed in effetti,almenafinoa quandosanostatestudiate,e cioefinoal
terzodecenniodelQuattrocento,le relazionicornmercialitrala Catalognae
Pisarimaseroestremamentevitali.DaBarcellonaedaglialtricentridellacosta
iberica (Tortosain particolare)la lanaraggiungevain grandiquantita57il
sistemaportualepisaDoelapiazzadiPisa,adalimentareinmanierapressocijé
esclusival'industrialanierafiorentina.Cuoidi variogenere diversovalore
costituivano,poi,il compartopiurilevante,maadistanza,dopolalana;quiil
pellameibericosembrayerpresoil postadellepelli sardecheeranostate
importatea Pisadaquell'isolaperquasituttoil Trecento.58In misuramella
significativatroviamoancheprodottialimentari(soprattuttorullasecca),materie
tintorie,pannilanaprodottidall'industriatessilecatalana.
DaPisa,inparzialecontraccambio,venivanoavviativersolaCatalogna
prodottiestremamentevariati,senzanessunapredominanzamerceologica:siva
dallecassevuoteai libri,dallecomadi animaliai fustagni,allacanapa,alla
seta,ai pannidi Firenze,al tartaro,all'orofilato...Bastidirecheneglianni
1412-1415sanostaticontatibentrentottoprodottidiversi.Insornma,com'e
statonotato,59lastrutturadell'intercambioP sa-Catalognaapparepiucomplessa
di quelloLiguria-Catalogna,sostanzialmenteimpemiatosulleimportazionidi
lanaedesportazionid guado.60
Resterebberoda seguirele brevi,ma spessoviolente,variazioni
congiunturaliperi partíminoridell'areatoscana.
Comeesempio,ricorderocomeDeiprimiannidelQuattrocento,essendo
PortoPisaDoeLivomoinutilizzabiliperl'assediofiorentino,siebbeunabreve
mastraordinariaesplosionedelportodi Piombino,utilizzatointensamente
55 Come finanziatoredella coronaaragonesee tesoriererea1e:cfr. F. MaIS, Note di storia
della banca pisana nel Trecento, Pisa 1955, pp. 205-206.
56 C. CARRERE:Barcelonecentreéconomiquea l'époquedesdifficultés(1380-1462),París-La
Haye 1967, p. 131.
57 In quantitanettamentesuperioriaquellecheraggiungevanoGenova.Per qualchecifra (che
non pub, naturalmente, comprendere anche l'evasione fiscale, che era, come sappiamo, notevolissima)
cfr. C. GIORGIONI,Il commercio, cit.
58 Cfr. gli studi, editi ed in corso, di Lama Galoppini, citati alla nota 43.
59 C. GIORGIONIMERCURIALI,l commercio,cit.,pp. 100-105.
60 E' il guadodellaLombardiachehain Genovail SUDcentrodi smistamentoe chehaora
superatola concorrenzadi quello toscano,prevalentefin verso la fine del secolo XiV: cfr. G.
CALAMAR!,Materie prime nel trajJico tra Genova e Catalogna nel Quattrocento,in Atti del 1
CongressoStorico Liguria-Catalogna,Bordighera1974,pp. 529-549.
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comealternativadaglioperatorif orentinipercircaunbiennio,poisostituito,
dopounaccordoconSienadalportodiTalamone,chei senesiavevanocercato
conalternimain generepocosoddisfacentirisultatigiaDelTrecento.61Ma
appenaPortoPisanoepoiLivornosi renderannonuovamentedisponibili,ed
anziin condizioni,peri fiorentini,di assolutocontrollo,Talamonetorneral
malobenpiumodestodiportodicabotaggio.
A norddiPortoPisanoil nOStrOsecolovideil tramontodiMotrone,mili
pienamented collatoportolucchese,passatoaFirenzeconlapacedel1441.Ed
eccoaliaraLuccavolgersiversounSUDanticocastello,Viareggio,ormaiin
quasitotaleabbandono,percercaredi darvitaadun portoalternativo,con
ripetutilavoridi bonificae conil restaurodelleviedi comunicazione;mail
yerosviluppodi Viareggiosarasoltantocinquecentesco.Qui,peraltro,siamo
giaaldi fuori,almenanelleconseguenze,dellevariazionicongiunturali.
Vorreiinfinericordareche,comeattestail riccocarteggiodatinianotra
PortoPisaDoe Livornoe la compagniaDatinidi Pisaquestidueportierano
maltafrequentatidavaritipidi imbarcazionianchecomesempliciscali.Ed e
questounproblemametodologicogenerale:quellodi cercaredi distinguere
nelleattivitaportualiquellecollegateaduntrafficocommercialeconcarichie
imbarchisignificativi62daquelledi scaloinunanavigazionecherestavancora
abbastanzal rgamenteunanavigazionelungocosta,marinamarina,perdida
conil Boccaccio.63
Ma trail 1405e il 1421PortoPisanoe Livorno,cheprimadel1405,
nell'ambitodellostatopisano,edopoil142l nell'ambitodellostatofiorentino,
facevanopartedi un'unicosistemaportualeintegratoconlapiazzamercantile
di Pisa,appartenneroaduestatidiversi,aFirenzePortoPisaDoe a Genova
Livorno;occorreperciostabilireinqualemisura,econqualiesiti,i dueporti
entraronoin concorrenza".64
Continuandoaseguireil filoconduttoredeimutamentipoliticicarichidi
conseguenzeeconomiche,volgiamora,siapufbrevemente,lanostrattenzione
allaconquistadelregnodi Napolidapartedi AlfonsoV d'Aragona,iniziata,
com'enoto,Del1443.Unaconquistache,venendodopola reincorporazione
61 QuimibasosoprattuttosustudichehopersonalmenteincorsosullecarIeDatini.
62 Cioe conesclusionedi quellepiccoleoperazionidi rifomimentoedi scambioccasionaliche
caratterizzavano quasi sempre le soste Dei porti.
63 Nella novellaquartadellasecondagiomata.11problemaaccennatoeevidentementediverso
da quello, pUf fondamentale,di determinareil caratterepiu o lleno redistributivodelle piazze
mercantili-marittime.
64Ed e ciDacui staattendendoper la suatesidi dottoratola mia allievaOlimpia Vaccari.
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nellaCoronad'AragonadellaSiciliaeil definitivoassestamentodelpossesso
dellaSardegna,segnaval'avviodi un tentativodi costruzionedi un'unita
politicaedeconomicafielMediterraneo,ggettoin questioultimiventianni
deglistudimportantissimidiMarioDelTreppo.65
Dal puntodi vistaeconomicoil progettomaturatodalsovranoe ben
chiaritodallastessoAlfonsoin unalettera,del1451,allareginaMaria,nella
quale,fielribadirelasuagrandeattenzionealredrer;amentdelamercaderiaen
nostresregnese terrestantodePonentcomequelliitalianidaiqualiscrive,
precisadipuntareadunamutuaerecíprocacontractacíoecomercí,ecioeche
i regnesdar;aprenguessendeaquellsdealZaenodeotrapartdrapsdelana,
deIsqualshabunden,rifomendosiinvecequelliibericidairegniitalianidi
quellevettovagliecheoraandavanocercandoaldifuoridellaconfederazione.66
Un progettodi 'mercatocomune'protezionistico,quasiautarchico,che
riprendevai quattropuntidel prograrnmaesposto,fiel dicembre1449,ai
consiglieridellacittadiBarcellona,fielqualeprevedevail divietodiimportazione
neipaesidellaCoronadi pannilanadi produzionestraniera,l'obbligoperi
mercantisuoisudditidi servirsidi solimezzidi trasportonazionali,massici
investimentinellacostruzionedinavimercantilidi grossotonnellaggioanche
peril contenimentodeinoli,divietodiapprovigionamentogranario,peri regni
iberici,in Franciae in Castiglia,conl'obbligodi acquistarlisoloin quellidi
Sardegna,SiciliaeNapoli.
E,mentreinCatalognail programadicostruzioniavalivennedeliberato
dalleCortsne11453,Alfonsogiaavevaimpostato,dopolacostruzionediventi
galeedaguerra,anchequelladinavimercantilitantograndidaapparireadun
ambasciatorebarcelloneseobra incomprensible da fargli dubitareche
esistesseromarinaicapacidi poterlefarnavigare.Ma nonsi trattava-chiosa
opportunamenteD lTreppo-di unaspettodellasuastereotipamagnanimita,
comeinteserogiavaritestimonidelsublempo,bensidellarealizzazionediuna
partediunprecisoprogrammaeconomico.67
In qualmisuraessoabbiapollitoessereavviatoarealizzazioneecome
l'unitaeconomicasi siamantenutabenaldi ladellafinedell'unitapoliticaalla
mortediAlfonsosanopuntisuiqualinoneorapossibilesoffermarci.
65 A partiredaM. DELTREPPO,1mercanticatalani,cito
66 Citato piu valle dal Del Treppo, e giustamente, come "documento ecezionale per il grado di
consapevolezza critica, o di autocoscienza del soggetto storico che ne e l'autore"; cfr. da ultimo, M.
DEL TREPPO, Il regno aragonese, in p. 97.
67 M. DEL TREPPO, op. cit., pp. 96-97.
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Teniamocistrettamentealnostrotema.E miparealloradipoterdiceche
l'inserimentodi Napolie deglialtriportitirrenici,fiel sistemadellerotte
catalane,oltreacambiarel'orientamentodeitrafficicheadessifacevanocapo,
segnaronounnuovograndeslancionell'attivitadiquesticentrimarittimi.
Le esportazioniconsistevano,appunto,incereali,maancheinprodotti
agricolipiu specializzaticomegrandiquantitadi vino,nocciole,formaggi
salati,carne.MasoprattuttoNapoliripreseinpienoil malodigrandemagnifica
capitale,equindidicentrocaratterizzatodaunaforteediversificatadomanda,
compostanchedabenidi lusso,tappezzeriefiamminghe,vellutidiVeneziae
diGenova,gioiellidialtaqualita.
SintetizzacasiJacquesHeers:"NaplesetPalermeoffrentdeuxexemples
decescapitalesméditerranéennes,quiattirentlesrichessesetlesmarchands,
outouslesaffairessontauxmainsdesétrangers,oulesnobles 'intéressentpeu
aucommerce...".68
Rimanendofiel Tirrenoe facendoriferimentoa duebei volumidi
LucianoPalermo,unodedicatospecificamentealportodiRomaeil secando,
recentissimoe di elevatointeresseancheteorico,69vorreiappuntoricordare
l'importanzadelsistemaportualeromanoedellasuafunzione.
NelQuattrocento,dopolaricomposizioned lgrandescismad'occidente
edopoi concilidiCostanzaediBasilea,il papatesearisiederestabilmentea
Roma,chenellasecondametadelsecoloascesealrangodigrandecapitale,con
laconseguentecrescitadiimportanzadelSUDporto,lacuiattivita,pero,eragia
vitaleinprecedenzainquanto,acausadellalentaefaticosaformazionedello
statoregionaleromano,peri limitiinizialiepersistentidelcontrollodelSUD
districtusdapartedellacittaanchefielSUDperiodocomunale,1°i rifomimenti
viamareeranonettamentesuperioriinquantitaeregolaritaquelliviaterca.
11porto,casi, svolgevaun malo fondamentalenell' assicurareil
rifomimentogranariodellaciuafielcollegamentoc ni portiminoridellostato,
Cometo,Montalto,Terracina.Ma daquestiportiminori,conle variazionidi
breveperiodopropriedelcommerciogranario,c'eranoanchesportazionifuori
68 J. HEERS,L 'Occident,cit., p. 171.
69 L. PALERMO, II porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti,
Roma 1979;Idem,Mercatidelgranoa RomaIraMedioevoeRinascimento.I.ll mercaradistrettuale
del grano in eracomunale.Roma 1990.L'uscitadel secandovolumee datacomemaltaprossima:
datol'interessedelprimo, e giustoattenderlacon viva curiosita.Esso saradi piu direttointeresse
per i1Quattrocento.
70CiD, come indica i1 Palermo, per la debolezzadei ceti mercantilie artigianalie per la
massicciae ingombrantepresenzadeBeformetradizionalideBaproprietaternera.
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dalPatrimonio,versolaToscana,LuccaeFirenze,maancheversolaLiguriae,
Deltrecento,versoAvignone.
Comehoaccennato,lericerchedelPalermosolcommerciodeicereali
presentaDounaltointeressepiugenerale.NellaprimapartedelSUDvolumegli
fisgaconchiarezzai caratteridellapoliticaannonariaseguitaDeltardoMedioe-
voe DelRinascimentodatuttii govemi,siapureconlempoemadidiversi.
Essi,incapacidi intervenirefficacementesullaproduzioneperi notilimiti
dell'agriculturamedievale,intervennero,edin misuracrescente,sugliscambi
andeassicurare,medianteil sostegnodell'offertaedil controllodeiprezzi,il
massimosoddisfacimentodeiconsumi.Questapoliticaannonariapermetteva,
inoltre,comprimendoi prezzidelgrano,dimantenerebassi livellisalarialied
altalacompetitivitadeibeniprodotti,garantendobuonilivellidiprofittopergli
operatoricommerciali,fosseroessi,comeinunaprimafase,liberimprenditori
sostenutio,comeinetarinascimentale,operatorialserviziodellostato.71
Mi pareopportuno,aquestopunto,esempresuBasciadeBeconsidera-
zionidelnostroautore,richiamarei caratteridelmercatomediterraneodei
cereali,caratterizzatodaspostamentidi questamercein notevolequantime
anchesuilunghipercorsi,comegiaavevabenvistoArmandoSapori.72
Maaccantoequestolivellodegliscambiinterregionalie ntemazionali,
caratterizzatodaprezzigeneralmentemoltopiualti,dobbiamotenerepresenti
anchequellodegliscambiteale istituzioniannonarie i produttoriinterni,
obbligatiavendereaprezzipiubassialleorganizzazionistatuali;queglistessi
prezzibassicaratterizzavanoancheillivello 'elementare'73degliscambi,quello
delmercatocittadino.
Pero,questitrelivellidegliscambieranoinstrettaconnessionet aloro.
ComegiaavevoscrittounadeciDadiannifa:"11mercatodeicerealierainrealta
composito:uninsiemedipiccoleepiccolissimeafee,moltochiuse,inseritein
untrafficodiminarconsistenzaquantitativamadigranderilievoperlacittasu
scalaintemazionale.1tempiei madideB'azionediquestocircuitosull'insieme
deisingolimicrocircuitidelprimotipocostituisceuncampodi studidelpiu
altointeresse,ancheteorico".74
PerGenova,unadelleduemassimemetropolidelMediterraneomedie-
vale,comehoavvertitoi lettori,il discorsodovrebbesseretroppolungoper
7I Cfr. lo PALERMO,Mercati, cit.,pp. 1-62.
72 A. SAPORI,1benidelcommercionternazionalenelMedioevo,in "ArchivioStoricoItalia-
no", CXIII (1955),pp. 1e ss.
73 LadefinizionemiaenondelPalermo.
74 M.TANGHERONI,Aspetti,cit.,p. 21.
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potemequiparlarein modonondiroesaurientemaappenasufficiente.75E
dunquenecessariolimitarsia considerarealcuniaspettiparticolarmente
interessantiin rapportoallatematicadell'incontroe allaproblematicache
questepaginehannoaffrontato.
Peri trasportimarittimirestallafondamentalilepaginediJacquesHeers,76
anchese,neidecennisuccessivi,numerosi sanostatigli studie sopratuttole
pubblicazionidi fonti,in particularenunanutritacallanadirettada Geo
Pistarino,77ancherelativialQuattrocento.
Casisanostateditefontididiversanatura,comegliattidinotairoganti
nellecoloniegenovesiin Oriente,78comeparticolariegistridellarepubblica
genoveseutiliperlo studiodeirapporticonlaCatalognaei catalani79econil
regnodiGranada8°eingeneralediinteresseperunquadrogeneraledellerottee
deicommerci,81ocomelibridicontidimercanti,82tantoperlimitarsiaqualche
esempio.Fontidiversedeterogeneeche,seallarganoemoltiplicanoiflashsul
commerciomarittimo,le rotte,gli equipaggi,nonsanofacilmenteoggettodi
sintesiquantitative.In ognicaso,misembrachenonvengaalteratoel quadro
delnavigliogenovesetracciatodallaHeersebasatoprincipalmentesugliatti
notarili.83
75 Tra le tantebibliografie la piu pensatae, a mio parere,quella di G. Airaldi: Genovae la
Liguria nel Medioevo,in "Storiad'ltalia"dir. daG. Galasso,vol. V, Torino 1986,pp. 365-547(la
bibliografiaoccupalepp.515-547);tuttoil saggiodellaAiraldi, delresto,epensatoefapensare,in
particolareperil rapportoIra il maree la storiadi Genova.Cfr. ancheL. BALLETO,Bilancio di trenta
anni: prospettivedella medievisticagenovese,in Miscellaneadi studistorici11,Genova1983.
76 J. HEERS,Genescit.
77 Mi riferiscoallaCallana storicadi fontie studi.
78Cfr. A. ROCCATAGLlATA,Notai genovesiin Oltremare, Atti rogati a Pera e a Mitilene, t. 1,
Pera (1408-1490),2 voll., Genova 1982;A. ROCCATAGLlATA,Notai genovesiin Oltremare.Atti
rogatia Chio (1453-1454/1470/1471),Genova1982.
79 S. M. ZUNINOe N. DASSORI,Genovae Spagnanel XV secolo. II "Drictus Catalanorum"
(1421,1453,1454),Genova1970.
80 G.AIRALDI,LiberdamnificatoruminregnoGranate,Genova1972;essoperaltrodocumenta
una rappresagliacompiutanel regno nazaritacon sequestrodi beni genovesi:un' eccezioneDei
rapportinormalmentepacifici,e anzidi largapenetrazionee dominiomercantiledei genovesinell'
ultimoregnoislamicoin terraiberica.
81 Per es. cfr. M. L. BALLETTO,Navi e navigazionea Genovanel Quattrocento.La "cabella
marinariorum"(1482-1491),Genova1973.
82Cfr. L. BALLETTO,Battistade Luco mercantegenovesedel secoloXV e il SUDcartulario,
Genova 1979;J. HEERS,Le livre de comptesde Giovanni Piccamiglio, hommed'affairesgénois
(1456-1459),Paris 1959.
83 SintesideiresultatiinJ. Heers,Genovacit.,pp.173-181;perun'analisipiuparticolareggiata
si deverisalirea J. HEERs,Genes,cit.
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Comesi e delta,la flottamercantilegenoveseranumericamente
superioreaquellaveneziana,dellaqualerappresentava,attomoallametadelxv
secolo,addiritturail doppioquantoatonnellaggio,almenasecandoleconclusioni
delloHeers.Ma,naturalmente,comericordalo stessostudiosofrancese,cio
nonsignificachei trafficigenovesifosseropiu attivie prosperidi quelli
veneziani;peroquestoci confermacheil trasportomarittimogenoveseraun
trasportodimassa.
Di ancormaggioreinteressesanole conclusionicuí e statopossibile
giungeresulrapportotralaspecializzazionefi ltrasportodeigrandicarichiche
apparepropriadellaflottagenoveseei trasportíeffettuatidalleimbarcazionid
piccolotonnellaggio.Al livello piu basso(da2.000a 3.000cantari)le
imbarcazionideipartídelledueriviere,di PortoMaurizio,Albenga,Varazze,
Recco,Sestri,Camogli,Levantoe SpeziaintegravanoI'attivitaspecializzata
dellaflottagenovese.Questiedaltricentriminorieranoanchesededicostruzione
delleimbarcazionip upiccole,comei legnielesaette;giadimaggiorimpegno
lecostruzioniavalidiSayonaediFinale(centro,questo,legatosoprattuttoall'
attivitacorsara).
Ad unlivellounpocosuperiore,speciedallametadelsecolo(attomoai
5.000cantari),conil declinoimprovvisodellaflottacatalana84e i limitiche
I'attivitamarinaradiFirenzenonriesceasuperare,siaffermanofielMediterraneo
occidentalelenavicastigliani(diSivigliaedellaGalizia),portoghesiesoprattutto
basche.I trasportatoribaschi,alserviziodioperatoricatalaniegenovesi,erano
impegnatisoprattuttofieltrasportodelgranoprovenientedallaSiciliaedelsale
di Ibiza.QuellicastiglianitrasportavanoaGenova,oltreal grano,cuoio,lana,
fruttaetanDa.
Unamercepovera,il grano,avevaunruolodecisivoperI'approvvigio-
namentodi unacittacomeGenova,chein limitatamisurapotevaricorrereal
SUDterritorio,fielquale,nelleterrazzerivieraschenellevalli,si preferivala
colturaintensivadellaviteedell'ulivo.I duemaggiorigranaigenovesierano
alloracostituitidallaSiciliae dallaProvenza,cioe soprattuttodaipartídi
TrapaniePalermo,diMarsigliaediArles.Malenavigenovesi rifomivanodi
granopureDeiportítoscaniedelPatrimonio,nonchéaNapolieneglialtripartí
delRegno.A maggioredistanzaeranovisitati,ancheperi rifomimentidi
cereali,tutti partídell'Africasettentrionale.QuantoalI'Oriente,eraimportan-
te I'apportocerealicolodelleisolegenovesi,n cuí il granoavevasostituito
coltivazionispecializzate,comelo zucchero il cotone;saltuariamente,ma
84Declino cheM. del TREPPO,Il mercanticit., legasoprattuttoallaguerracivile catalana.
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anche,negliannincoicioaccadeva,perquantitanotevoli,unmalosignificati-
voerarappresentatodalgranoturco.
n sale,il tonno,i prodottidell'allevamentoeranolealtreprincipalivoci,
inentrata,delgrandecommercio.A navigliopiupiccoloeraaffidatal'importa-
zionedelvinodaiportieporticciolidelleriviereedellaCorsica.85
Ma sequestomovimentodi massadi mercipovereo di mediovalore
avevaunrilievoquantitativoedeconomicocheglistudipiurecenticipermettono
dicomprenderes mpremeglio,l'importanzadiGenovafielgrandecommercio
eracaratterizatad lsuoesserealcentrodellerelazionitrail Mediterraneo,sin
daisuoiestremiorientali,eI'Atlantico.Lemercidilusso,edinprimoluogole
preziossimespezie,eranodagliarmatoriedaimercantigenovesiimportatedal
Mar Nero,maanche,sepor in misuraminore,dall'Egittoe dallaSilla, e
largamenter distribuite.Dall'Orientearrivavanoanchegrandiquantitadicoto-
neoChioebbe,inquestoquadro,unmalodi crescenteimportaI)za.86Un caso
particolare,mamolíarilevante,erappresentatodall'allume,materiaindispen-
sabileperl' industriatessile:i genovesiebberoil monopoliodiquellodiFocea
finoallaconquistaturcaallavigiliadellacadutadiCostantinopoli.
VersoOccidenteGenovaeregolarmentecollegata,dalsecolopreceden-
te,conl'InghilterraeconBmges.Perlespeziealtrigeneridipregio,certamente;
malaviamarittimasiimponevasoprattuttoperi carichipesanti.Lungolarotta,
fiel Quattrocento,i portidell'Andalusiae del Portogallodallaprevalente
funzionediscalositrasformanoinnodiimportantidegliscambi.87In generale,
si e oggiconvinticheoccorreprestaresemprepiuattenzioneall' importanza
crescentt:ut:ilIafficT-occtdenlali,lanli\.:it:IIlt:uilt:lIant:i,finoayualchelempo
famessiinombradallsplendoredeirapporticonI'Oriente.E allostraordinario
significatodellepresenzagenovese,dellerelativerelazionicommerciali,in
Andalusia(Malaga,Cadice,Siviglia)efielMaghreb.
Questoquadro,estremamentesommario,andrebbe,com'e evidente,
articolatomaggiormente:dovremoinseguirele rotteedi lorocambiamenti,
descrivereil diversosalireescenderediimportanzadellevallecoloniegenovesi
in Oriente,ricordarele famigliepiuimportantimaancheanalizzarela larga
partecipazioned ivaricetiai trafficimarittimi,approfondiret mpie madi
dellachiusuradelLevanteinseguitoall'avanzataottomana,maanchei rapporti
85 Una partedella produzione ~inicoladella Corsica, pero, era diretta anche verso Porto
Pisano.Per tuttoquestoquadrosi vedala sintesidi J. HEERS,Genovacit., pp.202-224.
86Ibidem,pp.224-254.
87Ibidem,pp.254-304.
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nonsolodi ostilitaconil mondoturco(importanteanchepercertiparticolari
cornmerci,compresoquellodeglischiavi).88
Cio e, peri limitidi spazio,assolutamenteimpossibile.Pero,quanto
deltadevrebbeesseresufficienteadintendereil ruolodiGenova,giadelineatosi
fielTrecento,maconfermatosieforsepiupienamenteaffermatosifielQuattro-
cento;unruoloche,perlasecondametadelsecolo,riassumeroc nleparoledi
GabriellaAiraldi.
Scrivela studiosagenovese,dopoayermessoin rilievocomelemerci
voluminosepoveresi sianosemprepiusostituiteaquellericche("pastello,
cotone,allume,zucchero,'frutta',contraferro,stagno,legno,panni,sale,grano
e casivia")edayersottolineatoil ruoloacquisitodaigenovesinellefieredi
Lione,89dell'importanzadellapresenzainAfricasettentrionale.E casiconc1ude:
"Questanuovacoerenzadi rapporticreataoratraOriente Occidente,in coi
LondraeBruges,attraversoMalagaeAlmeria,si leganoaidiversiportidella
costa fricanafinoaChioedoltre,sirivalutancoraunavalíail rapportoconil
mondosaraceno.Oro,granoe lanecostituisconoc nlacera,lepelli,l'olio,il
vino,il monopoliodellapescadelcoralloedeltonno,gli interessideigenovesi
fielNordafrica;casicomelaseta,lozuccheroelafruttarappresentanol'attrazione
versoil regnodiGranada".90
DellaSiciliae deisuoiportiquakosae statogiadelta,di passaggio,
nellepagineprecedenti.E' importanteaggiungerecheil dibattitostoriografico
recenteruotatointomoallagrandeoperadiHenryBresc,91tuttacentratasulle
nozionidi 'scambioineguale',periferia,dipendenza,egemoniadelfrumento
(predominanzadell'agricolturaestensivaedellamonoculturaesportatricedi
grano). .
Intomoaquestidueponderosivolumi,fruttodiunventennalesforzodi
ricerca,si e sviluppatoundibattitostoriograficodigrandeinteressedaitoni
maltavivaci.Basteraquiricordare,perchéviolentementeoppostialletesidel
Bresc,le posizionidi EpsteineMineo.92Ma questanone,evidentemente,la
sedeperesarninaretuttalacomplessaquestione.
88 Basti qui rimandareadalcuni recentie fondamentalisaggidel Pistarino,ora raccoltiin G.
PiSTARINO, Genovesi d'Oriente, Genova 1990.
89E' purtroppo uno dei rari casi in cui posso, in questa relazione, fare almena un accenno all'
importanza dei rapporti Ira cornmercio marittimo, cornmercio terrestre, movimenti e centri finanziari.
90 G. AlRALDI, Genova cit., pp. 422-425.
91 H. BRESC, Un monde méditerranéen. Economie et Societé en Sici/e, 1300-1450, Roma-
Palermo 1986.
92 S. R. EpslElN,Thetexti/eindustryand theforeign c/othtradein latemedievalSici/y (1300-
1500); a 'colonial relationship?', in "Joumal ofMedieval History", 15,2 (1989), pp. 141-183; E. 1.
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Perquelchequiciriguardapiustrettarnentesipubricordarecheil Bresc
hadedicatomoltepagine93aldominiodellemarinestraniereneitrasportidae
perla Siciliain relazionealladebolezza-persistenteancheseineguale-della
marinamercantilesiciliana.Comesanodi grandeinteresse-al di la delle
opposteinterpretazioni-le paginedalBrescdedicatealle'nazioni'mercantili
operantiin Sicilia,al mondomercantile,alle tecniche agli strumentidel
cornmercio,ai problemimonetarioComeancheunbuonesempiodi ricerca
centratasullaSiciliamadirespiromediterraneoil recentevolumediGiuseppe
Petraliasullaemigrazionepisana.94
E veniamoall'Adriatico,apropositodelqualedovrernmoparlaredella
Puglia,conproblematichenondissimili,percertiversi,daquellesiciliane:
bastipensareallatifondoeallatrattadelgrano.O diAncona,il cuiportoebbe
persecoli,conoscillazioniancheforti,nonsoltantounafunzionestrettamente
ad,riaticamaanchedisboccodellevieterrestriumbre toscane,ancheselasua
etad'oro,dal puntodi vistadel cornmercio,saraforseda ricercarsifiel
Cinquecento.95
Costrettoadoperaredellescelteperlimiti di tempoe di spazio,mi
limiterbafareuncennosuRagusa,sulcuiruolofielQuattrocentop ssediamo
studinotevoliperapportieaffidabilita.
Sipubcasiafferrnareconsicurezzachelacittaconobbe,gianegliultimi
decennidelTrecentoeancorapiufielQuattrocento,unanotevolespansione,
MINEO,Nazione,periferia,sottosviluppo.La Sicilia medievaledi HenryBresc, in "Rivista Storica
Italiana",Cl, III (1989),pp. 722-7568.Bresc dipende,in una certae riconosciutamísura,dalle
posizionidi D. ABULAFIA,TheTwo Italies. EconomicRelationsbetweentheNormanKingdomand
theNorthern Communies,Cambridge1977;dello stessoautorericordo anchel'interventonella
discussioneavviatadalla rivista "SchedeMedievali", n. 17.Nello stessonumerodella rivistac'e
anche un interventomío intitolato "Alcune osservazionisulla storia della navigazionee del
commerciomediterraneosemprenell' ambitodelladiscussionepromossada"SchedeMedievali".
93Le pp.279-369del1volumedellasuaoperamaggiore.
94 G. PE1RALIA,Banchieri e famiglie mercantilinel Mediterraneoaragonese.L'emigrazione
dei pisani in Sicilia nel Quattrocento,Pisa 1989.Aggiungo almena anchel'indicazionedi M.
TANGHERONI(a curadi), Commercio,finanza,funzionepubblica.Stranieri in Sicilia eSardegnanei
secoli XlII-XIV, Napoli 1989,in particolareperil bel saggiodi Vincenzo D'Alessandro,nonchéil
recentissimoP. CORRAO,Governareun regno.Potere,societd,istituzioniin Siciliafra Trecentoe
Quattrocento,Napoli 1991,pUf fiel SUDtagliodi ottima'nuovastoriapolitica.Infine dellavecchia
bibliografia voglio almenaricordare,perchédi grandeattinenzacon alcuni dei nostri temí, C.
TRASSELLI,Mediterraneo e Sicilia ail' inizio del' epoca moderna.Ricerche quattrocentesche,
Cosenza1977.
95 Cfr. A. CARACCIOLO,Le port franc d'Ancone,París 1965;S. ANsELMI,Venezia,Raguza,
Ancona tra Cinquee Seicento,Ancona 1969.
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siacomeimportanzanelquadrodelcommerciomediterraneosiacomecrescita
dellaricchezzainterna.Lo studiodelledotie delloro fortee progressivo
incrementononostantei tentatividi contenerlecondisposizionilegalisembra
unbuonindicatorediquestoultimopunto,pUfoyesivogliatenercontodiuna
crescenteaspirazioneallusso.%
Tuttavialo Spremic,autoredi unoestudiofondamentalee solidosui
rapportitraRagusa,il regnoaragonese, pio in generale,il Mediterraneo
occidentale,ritienechesi possacogliereunoscartonegativotral'intensa
attivitadeisuoimercantie i risultatiottenuti,ndividuandonel causenella
incapacitadi darvitaagrosseorganizzazionicommercialisultipodi quelle
fiorentiedanchecatalane.97
Indubbiamentelo sviluppodi Ragusaebbe,DelQuattrocento,98limiti
precisianchedalpuntodi vistademografico;ed e forseyerocheil celo
dirigentepuoappariretroppolegatoalle tradizioni,o, se si vuoleusareil
termine,conservatore.Ma ormaiessaappare-ed equelchequici interessa-
pienamenteinseritafielgrandecommerciointernazionaled lqualecostituisce
unpuntodiriferimentoimportantenell'Adriatico.99
Infine,laregiDadelmaTe,Venezia:last,notleastin lave,perdirlacon
1'Antoniodell'JuliusCaesardiShakespeare.Macosadiredinonconsciuto?E
comesceglieretrai moltiargomenticheandrebberot ccati?
E'nozionemanualisticahenellaprimametadelQuattrocento,finoalla
conquistaottomanadi Costantinopoli,la repubblicadi SanMarcoorientola
propriapolíticaversola terrafermaper poi tomaTenuovamente,dopoil
gravissimocampanellod'allarme,aguardareconmaggioreattenzioneversoil
Levante.E,alivellodisemplificazionecessariaDeimanuali,questae,invía
generalissima,ffermazionecorretta.1ooMa nonbisognadimenticarechele
fortuneeconomichedi Veneziaeranoanchenellaprimametadelxv secolo
strettamentelegateal maTe al Levante(dove,in Greciae fielmarEgeo,
possiedeunvastoimperocoloniale)echevicendepoliticheitalianedeuropee
96 S. MOSHERSTUART,Dowry [ncrease end [ncrementsin Wealth in Medieval Ragusa
(Dubrovnik).in "Joumal ofMedievalHistory". 1981,pp.795-811.
97 M. SPREMIC'.Dubrovnikegli Aragonesi (1442-[495),Palenno 1986.
98 Anche perquestacina,comeperAncona, lo sviluppocinquecentescosaramaggiore.
99 E' questaanchel'opinionedel Tucci in B. COTRUGU,[l Libro dell' artedi mercatura,acura
di U. Tucci, Venezia 1990,p. 81.
100Si noti chele guerredi Lombardiafurono anche,in parte,guerrenavali:sul Po, sull'Adige,
sullago di Garda.
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e problemimediterraneifuronosempree continuamenteintrecciatifiel
Quattrocentoc mefielCinquecento.1O1
La restadellosposaliziodel dogecol marericordavaannualmente
l'essenzialel gamedellaprosperitadellacittaconl'elementofisicoegeografico
cheneavevadeterrninatolafortuna.Lapartecipazionedituttoil celodirigente
aitrafficieraproverbialepressoi contemporanei:predicandoaSienanel1425
sanBemardinocriticavai "gentiliuornini"senesichenonavevanovogliadi
impegnarsiinnessunattivitalucrativa,esclamando"OVenegiatuse'esemplo
atuttoelmondo!sempre'gentiliuorninistannoinesercizio...TuttieVeneziani
so'esercitanti,peroecosadalodare".102Allafinedelsecolo,nellesueMemoires,
PhilippedeCommyneslaconsiderava"laplustriumphantecitéquej'aieveue"
equellapiusaggiamentegovemata.1O3
Sostanzialmentenuovofu fielQuattrocentol'interessecommercialee
marittimoper il Mediterraneooccidentale,anchese, ovviamente,non
paragonabileaquellocheabbiamovistoperGenova,néin terrniniassolutiné
quantoapesonell'econorniadellacitta.JacquesHeerssintetizzaefficacemente
questatendenza:"Nel1402Venezialanciail convogliodiAiguesMortesche
toccadi passaggiola Siciliae Napoli;abbandonatod poqualcheaunoesso
riprendemaltaregolarmentea partiredal1412.Poi, fiel 1436,e la voltadel
convogliodiBarberia;nel1460quellodelTrafegocheassicura,lungolecoste
dell'Africa,gli scambitral'lslamoccidentalee i portidi Siria."I04Veneziasi
affian9acasia Genovanell'assicurarei collegamentimarittirnitrail mondo
musulmanaoccidentaleequelloorientale;bisognainfattiricordarechefinoall'
ultimoquartodelxvsecolol'lslam,pUfrninacciosoconlasuamarinadaguerra,
nonaveva,praticamente,marinamercantile.
Di quelfenomenocheil Lanehachiamato"splendoredeclinodelle
galeremercantili"ho giaaccennatonellaprimapartedi questosaggioin
rapportoai periodidi gravecrisideigrandivelieritondi;edin relazionea
questecrisiabbianopurevistocomelostatovenezianononesitasseapromuovere
direttamentelacostruzionedigrossenaviavela.
101ComesottolineagiustamenteF. LANE,:Storia,cit.,Torino 1978,p. 265;l'operacostituisceil
puntodi riferimentobibliograficofondamentalenon soloper la suanotevolesoliditamaancheper
la costanteattenzioneai problemimarittimi.
102BernardinoDA SIENA,Le predichevolgari inedite.Firenze 1424-1425,Siena 1425,acuradi
P. D. Pacetti,Siena1935,pp.543-544.
103Cit.daJ. HEERS,L'Occident,cit.,p. 174.
104 J. HEERS, op. cit., p. 173.
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E'questounesempiodellanettadifferenza,quantoapesodell'iniziativa
pubblicanell'economiaedinparticolareneitrasportimarittimi,teaGenovae
Venezia.NellasecondametadelQuattrocentotuttelegaleeveneziane,1O5salvo
dueotreimpegnatefieltrasportodeipellegriniinTerrasanta,eranodiproprieta
stataledappaltatea compagnieprivatedi gestionecapacidi assicuraresia
l'adeguatacoperturafinanziariasialacompetenzatecnica.Perquantolegateal
giocodelladomandae dell'offerta,in unasostanzialeconomiadi mercato,
tuttavianchele fluttuazionideinoli e i livelli dellesommeoffertepergli
appaltidellegaleeeranonondi fadosoggettiadinterventidelgovernodeBa
repubblica.n Lanehascrittoche"incerticasii nolidellegalere ranotrattati
comedazidoganali,enondeterrninatiinbaseagliaspettipuramenteeconomici
dell'operazionedi trasporto.Noleggiareunagaleraeraavalleun'impresadi
appaltodeBariscossionedelleimposte".l0611cheeforseleggermenteeccessivo
(perunosforzodimodernizzazioned llinguaggio),marendesostanzialmente
l'idea.
All'iniziodelXVIsecolol'espansioneottomanaelaconcorrenzaportoghese
fiel commerciodellespezie,comepurele conseguenzedellascopertadel
NuovoMondo(ancheseconmodaliffietempisucuisidiscute)porrannonuovi
problemiaquellachesi affacciavacomunqueallacosiddetta'etamoderna'
comelamaggiorepotenzamediterranea.
105Ogni annopartiva,nonnalmente,unaventinacircadi galee.
106F. LANE, Storia, cit., pp. 392-393.
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